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The purpose of the study (II) was to examine the relationships between child care with 
the job and the age in mothers of young children. 
The subjects were 295 mothers who have young children. On the basis of the data of 
study ( I )， an ANOVA 3 (jobs ful time . part time . no job) X 3 (age 26-----30 years 
old . 31-----35 years old . 36-----40 years old) was carried out. 
The main resu1ts of this study were as follows 
(1) The mothers who have ful time jobs fel the child care more nagative than the mothers 
who have no jobs. 
(2) The mothers who have ful thne jobs fel more strongly their life worth living than 
both the mothers who have part time jobs and the mothers who have no jobs. 
(3) The young mothers of 26-----30 years old are more eager for early education or ac-
complishments than the mothers of 36-----40 years old. 
(4) Unrelated to the job and the age， most mothers fel anxieties about the present 






著しく拡大した.例えば，昭和62年の女性就労人口を年齢別にみると， r 20-24歳」の就労率が一番高く 72.






















年齢構成Bせでは， 26設から 30裁までの母懇 100名， 31裁から 35歳までの母親 102名， 36歳
から 40歳までの母親93名である.
調査期間平成 4年 7 月 ~8 月上旬
調査内容 乳幼児を持つ母親の子育てに臨する意識を分析するために，乳幼史を持つ母親の生活と育史不安
















そこで?これらの4国子ιついて，それぞれ 3(職業:常勤・パート・専業主婦) 3 (年齢:26議-30議・ 31歳
-35殻.36謙一40議〉の分散分析を行なった.以下に各関子ごとに，結果についての考察を行なう.まず第一の
の項目における各群の平均点と壊準錨差値をもとに，職業(常勤・パート a専業主婦〉と年齢
(26歳-30裁・ 31歳-35藤ー 36遺棄-40栽)とを被験者間の要国とする 3x3の分散分析を行えまった.その結
果，職業の主効果のみに脊意、な傾向が見られた (F(2，286) =2. 363， O.05 < p < 0.10) .そこで.下位検定を













Fig. 1. 恥1eanfactor scores as a function of the jobs and age 
















要因とする 3x3の分散分析を行なった.その結果，職業の主効果のみが， F(2， 286) =8.83， P < .01で有意で
あった.そこで職業聞の有意差検定を行なったところ，常勤とパートの間 (t=3.69， df=286， P < .01)および
常勤と専業主婦の間 (t=3.19， df=286， P < .01)に有意差が認められた (Fig.2参照). 























































検定を行ったところ，年齢ごとの職業の差については， 26歳… 30寂群において，常勤とパートの間(t=3. 08， 
df=286， P < 0網1)に有意差が認められた.さらに， 36議-40援において，常勤とパートの関(tコ1.91 
dfニ286，O. 05 < P < O. 10)に脊意、な額向が認められ，常勤と専業主婦の間(t=2，41 df=286，p < 0.05)に
脊意差が認められた.
次に，職業ごとの年齢の差については，堂勤群におし、て 26裁 30載と 31裁-35歳の関(tニ 3.08，
df=286， p < 0.01)に，また， 26議 30蔵と 36議-40識の間(t=4.04， df=286， p く 0.01)に，有意差が認
めわれた(Fig.3参照)• 
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